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В 2005 г. исполняется 120 лет со времени основания Гербария в Томском 
университете. По замыслу основателей в открывающемся Императорском 
Томском университете должен был быть организован ряд музеев, среди них – 
Ботанический музей (впоследствии – Гербарий) и Ботанический сад. Для 
организации в университете Ботанического сада и Ботанического музея был 
приглашен садовник Ботанического сада Императорского Казанского 
университета Порфирий Никитич Крылов. День приезда П.Н. Крылова из 
Казани в Томск – 4 августа (23 июля по старому стилю) 1885 г. считается 
днем основания Гербария.  
В настоящее время Гербарий Томского университета является одним из 
ведущих Гербариев России. По способу хранения коллекций, продуманной 
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системе информации и образцовому порядку Гербарий им. П.Н. Крылова 
находится в ряду лучших в стране. Нынешние научные ценности Гербария – 
результат многолетнего коллективного труда: в сборе гербарных материалов 
принимали участие более 2000 коллекторов, общий объем коллекций 
составляет более 500 тыс. гербарных образцов. В богатейших коллекциях 
Гербария достоверно отражена 120-летняя история развития растительного 
покрова Сибири: в составе коллекций Западной, Приенисейской (Средней) и 
Восточной Сибири насчитывается свыше 200 тыс. образцов. В Гербарии 
хранятся также обширные коллекции флоры Средней Азии, Тувы и 
Монголии, коллекция общего гербария, содержащая образцы растений флоры 
Европы, Америки, Восточной Азии и других стран.  
Создавая Гербарий, П.Н. Крылов тщательно продумал систему 
оформления, хранения и учета коллекций, обеспечивающую их надежную 
сохранность, информативность и удобство пользования. Был принят единый 
формат гербарного листа, однотипный способ монтирования и 
этикетирования растений. Первоначальная система оформления и хранения 
коллекций сохраняется и в настоящее время. Вначале для Ботанического 
музея был выделен один зал, но почти сразу же Порфирий Никитич, 
предвидя быстрый рост коллекций, добился выделения еще одного зала. В 
1924 г. Ботанический музей был переименован в Гербарий. В 1929 г. 
Порфирий Никитич добился присоединения к Гербарию прилежащего 
коридора, который уже к 1940 г. был полностью заставлен шкафами. Во 
время Великой Отечественной войны Гербарий находился в помещении 
Научной библиотеки. В 1945 г. он был возвращен на прежнее место, получив 
вместо коридора еще два смежных зала. Таким образом, уже в середине 40-х 
годов XX в. Гербарий занимал те помещения, которые принадлежат ему и 
сегодня, – 4 зала площадью 300 кв. м. Сейчас имеющиеся площади и шкафы 
уже не вмещают разросшейся коллекции. 
Для расположения коллекций в Гербарии с самого начала было принято 
подразделение на отделы, соответствующие крупным территориям. До 
1914 г. было выделено 4 отдела: «гербарий Алтая и Томской губернии», 
«гербарий Туркестана», «гербарий Монголии» и «общий гербарий» (из 
разных стран мира). В последующие годы существовавшие отделы 
расширены и переименованы, появились новые отделы, в том числе и те, 
коллекции которых использовались и используются для демонстраций на 
лекциях и экскурсиях.  
В настоящее время в Гербарии имеются отделы типов, Западной, 
Приенисейской и Восточной Сибири, Тувы и Монголии, Средней Азии, 
общий, тропических растений, мохообразных, лишайников, учебный, 
тематический, дублетный.  
Особую ценность имеет коллекция типов. Выделение типовых образцов 
таксонов сосудистых растений в качестве отдельной коллекции в Гербарии 
началось в 1980 г., в настоящее время коллекция типов включает около 700 
аутентичных гербарных образцов, а работа по выделению типов из основных 
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фондов Гербария продолжается. Только в 2004 г. в коллекцию было выделено 
более 140 аутентичных образцов из сборов Г.С. Карелина и И.П. Кирилова, 
хранившихся в отделе флоры Средней Азии. 
Отдел Западной Сибири – старейший, самый первый отдел Гербария, 
насчитывает около 65000 образцов и 3000 видов. В нем представлены 
сосудистые растения со всей территории Западной Сибири и частично из 
смежных районов Урала и Северного Казахстана. Основу этой коллекции 
составляют многолетние сборы П.Н. Крылова с Урала, Алтая, Кузнецкого 
Алатау, Северного и Восточного Казахстана и почти всей территории 
Западной Сибири. Сюда вложены богатейшие коллекции, собранные 
В.В. Сапожниковым на Алтае, в Обской Арктике, Томской области, 
Б.К. Шишкина с Алтая, В.В. и Л.Ф. Ревердатто с Алтая, Кузнецкого Алатау и 
из степей Западной Сибири, Л.П. Сергиевской из Томской области и других 
районов Западной Сибири и Казахстана, Г.П. Сумневича с Алтая и 
Нарымского хребта и др. Здесь хранятся сборы ботаников томской школы 
Л.В. Шумиловой, А.В. Куминовой, Л.И. Оболенцева, Л.Б. Колокольникова и 
др., известных сибирских краеведов Н.Л. Скалозубова, И.Я. Словцова, 
М.М. Сиязова, С. Мамеева. После создания при Томском университете в 
1968 г. Научно-исследовательского института биологии и биофизики отдел 
значительно пополнился в результате проведения лабораторией флоры и 
растительных ресурсов экспедиций по изучению растительных ресурсов 
Алтая под руководством заведующего лабораторией Ю.П. Сурова. Большая 
коллекция с территории Томской области была собрана сотрудницей 
Гербария Н.Ф. Вылцан и преподавателем кафедры ботаники 
Е.П. Прокопьевым. С конца 70-х годов ХХ в. коллекция пополнялась 
значительными сборами экспедиций А.С. Ревушкина – студента, 
преподавателя, а сейчас – заведующего кафедрой ботаники и проректора 
Томского университета. Коллекция флоры Западной Сибири послужила 
основой для создания «Флоры Алтая и Томской губернии» (1901–1914), 
«Флоры Западной Сибири» (1927–1962), использовалась при написании 
«Флоры Сибири» (1988–2003). 
Отдел флоры Приенисейской Сибири возник еще в начале ХХ в., но не 
был надлежащим образом оформлен. В советский период коллекция 
увеличилась многократно и сейчас включает около 42000 образцов и более 
2000 видов растений, произрастающих на обширной территории от 
полуострова Таймыр до высокогорий Саян, главным образом в пределах 
административных границ Красноярского края и Хакасии. Основу коллекции 
составляют сборы из многочисленных экспедиций В.В. Ревердатто, который 
начал исследование этой территории еще будучи студентом Томского 
технологического института в 1912–1914 гг., а в бытность профессором 
Томского университета совершил в Красноярский край 12 экспедиций. 
Сборы коллекций на этой территории продолжали и его ученики – 
В.П. Голубинцева, З.И. и В.В. Тарчевские, В.Д. Нащокин, А.В. Положий и др. 
Прекрасные сборы с Саян сделаны, кроме В.В. Ревердатто, 
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А.В. и М.В. Куминовыми, С.И. Глуздаковым, С.В. Гудошниковым. Здесь же 
хранятся сборы П.Н. Крылова, сделанные в 1892 г. на Мирском и Араданском 
хребтах. Из труднодоступных районов Эвенкийского национального округа 
привезли значительные коллекции А.В. Положий, Л.В. Шумилова, 
Л.И. Оболенцев, Н.А. Олонов. Богатые материалы собраны в последние годы 
на Саянах и в степных районах Хакасии сотрудниками Гербария 
В.И. Курбатским, С.Н. Выдриной, И.И. Гуреевой, М.В. Олоновой. В сборе 
коллекций этого отдела Гербария большое участие принимали студенты-
ботаники и аспиранты Томского государственного университета. Коллекция 
послужила основой для создания «Флоры Красноярского края» (1960–1983), 
использовалась при составлении «Флоры Сибири».  
Отдел Восточной Сибири содержит около 42000 образцов и 2350 видов, 
представляющих флору Восточной Сибири. Отдел возник в 1930 г. с первой 
экспедиции П.Н. Крылова и Л.П. Сергиевской в Забайкалье. Особенно богато 
представлены коллекции с территории Забайкалья, собранные в 
последующих 23 экспедициях Л.П. Сергиевской. Вместе с ней гербарий на 
этой территории собирали Л.И. Оболенцев, Т.П. Березовская, Л.И. Потехина, 
С.В. Гудошников, В.Н. Сипливинский. Большая коллекция собрана 
Г.П. Сумневичем, значительное количество ценных материалов поступило в 
этот отдел из экспедиций В.Б. Куваева, А.В. Куминовой, Л.И. Малышева и 
Г.А. Пешковой. Большие материалы привезены из Забайкалья в 70–80-е годы 
экспедициями В.И. Курбатского со студентами. Коллекция использовалась 
при составлении «Флоры Сибири», коллекция с территории Забайкалья 
послужила основой для создания, к сожалению, незаконченной «Флоры 
Забайкалья» (Сергиевская, 1966–1972). 
Отдел Тувы и Монголии включает около 16000 образцов и более 2000 
видов. В этом отделе хранятся ценнейшие сборы, сделанные еще в конце XIX 
– начале XX в. Основу коллекции составили гербарные сборы П.Н. Крылова 
(1892 г.), Б.К. Шишкина (1908 г.), собранные в Урянхайской Земле (теперь 
Республика Тыва), Г.Н. Потанина за 6 его путешествий в Монголию, 
Б.К. Шишкина (1909 и 1913 гг.) из Монголии, В.В. Сапожникова из 
Монгольского Алтая, М.Ф. Нейбург из Северо-Западной Монголии. Большой 
материал из 4 экспедиций в Туву доставлен К.А. Соболевской. В 70-е годы 
ХХ в. отдел пополнился сборами лаборатории флоры и растительных 
ресурсов НИИ биологии и биофизики, проводившей изучение растительных 
ресурсов этой территории под руководством заведующего лабораторией 
Ю.П. Сурова. Значительные материалы собраны в разных районах Тувы 
экспедициями А.С. Ревушкина и С.Н. Выдриной. В настоящее время в отдел 
поступают ценные материалы, собранные на территории Монголии 
сотрудниками кафедры ботаники Томского университета под руководством 
А.С. Ревушкина. 
Отдел Средней Азии был образован как «гербарий Туркестана» в самом 
начале существования Гербария, окончательно коллекция была оформлена 
Л.П. Сергиевской в конце 30-х годов. Сейчас коллекция включает около 
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40000 образцов и 5000 видов. Основу ее составили сборы Г.Н. Потанина 
(1863–1864 гг.) с Тарбагатая, которые были вывезены П.Н. Крыловым из 
мужской гимназии Томска сразу после основания Гербария и впоследствии 
им же определены. Богатые и ценные материалы поступили из экспедиций 
В.В. Сапожникова и Б.К. Шишкина в Семиречье и Зайсанский уезд, ценные 
коллекции получены от Н.В. Павлова, Ю.С. Григорьева; Н.Н. Лавров передал 
сюда коллекцию В.Ф. Семенова из Акмолинской области, сюда же поступили 
дублеты знаменитых исследователей Средней Азии А.Г. Шренка, А. Регеля, 
Г.С. Карелина и И.П. Кирилова, здесь же хранятся образцы, собранные 
первым заведующим кафедрой ботаники С.И. Коржинским. В результате 
работы по выделению типов часть гербарных образцов из коллекции 
Г.С. Карелина и И.П. Кирилова выделена в качестве изолектотипов и 
перемещена в коллекцию типов. В советское время коллекция пополнялась в 
порядке обмена с Гербариями Киргизии и Узбекистана и за счет сборов 
студентов, участвовавших в экспедициях в Среднюю Азию. 
Общий отдел Гербария, включающий гербарные образцы, собранные вне 
Сибири (Европа, Северная и Южная Америка, Япония, Китай, Дальний 
Восток России), содержит более 66000 образцов и 15000 видов. Коллекция 
начала создаваться П.Н. Крыловым в первые годы существования Гербария, в 
основу ее положены сборы самого П.Н. Крылова, привезенные им из Казани. 
В этот отдел вошла переданная В.М. Флоринским коллекция Траутшольда из 
Швейцарии. Здесь хранятся сборы И.П. Бородина и Н.А. Буша из 
Европейской России, В.И. Липского с Кавказа и Украины. 
И.Ф. Шмальгаузена и И.Ф. Пачосского с Украины, В.Л. Комарова, 
Н.В. Павлова и С.Ю. Липшица с Дальнего Востока. Пополняется отдел 
посредством обмена с зарубежными и российскими Гербариями. 
Дублетный отдел Гербария очень крупный и непостоянный по числу 
хранящихся образцов, в настоящее время содержит около 20000 образцов. В 
нем сосредоточены дублетные экземпляры сосудистых растений, главным 
образом с территории Сибири. Материалы дублетного фонда хранятся 
немонтированными, без коробок и используются для обмена с другими 
российскими и зарубежными Гербариями, а также для научной работы 
докторантов, аспирантов, студентов. Нередко, в основном в результате 
просмотра отдельных групп растений при работе над диссертациями, среди 
дублетов находят ценные образцы, которые отправляют в основной фонд. 
Для того чтобы Гербарий стал настоящим ботаническим центром Сибири, 
П.Н. Крылов с момента его создания начал собирать библиотеку специальной 
ботанической литературы. За все время существования Гербария библиотека 
постоянно пополнялась и к настоящему времени насчитывает около 13 тыс. 
изданий. В библиотеке Гербария собраны классические труды по флоре 
Сибири, в том числе труды И.-Г. Гмелина, П.С. Палласа, К.Ф. Ледебура, 
Н.С. Турчанинова, А.Ф. Миддендорфа, А.А. Бунге, крупнейшие сводки по 
флоре мира – труды О.П. де Кандоля, А. Энглера, ценнейшее издание «Index 
Kewensis», уникальные художественные атласы к флорам К.Ф. Ледебура и 
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П.С. Палласа и многие другие издания, которые относятся к числу 
библиографических редкостей. Пополнение библиотеки происходило 
покупкой, обменом, дарственным путем. П.Н. Крылов еще при жизни 
передал в Гербарий свою прекрасную библиотеку ботанической литературы, 
содержащую уникальные издания. В библиотеку Гербария поступила часть 
библиотеки В.В. Сапожникова, В.В. Ревердатто, Л.П. Сергиевской и 
А.В. Положий. Многие ученые присылают в дар Гербарию свои работы. 
Большая библиотека, в том числе и уникальные издания, были переданы из 
Научной библиотеки Томского университета.  
С 1885 по 2002 г. Гербарий Томского университета возглавляли всего три 
заведующих – П.Н. Крылов (с 1885 по 1931 г.), Л.П. Сергиевская (с 1931 по 
1970 г.) и А.В. Положий (с 1970 по 2002 г.). Л.П. Сергиевская была 
непосредственной ученицей П.Н. Крылова, а А.В. Положий много лет 
работала рядом с Л.П. Сергиевской, поэтому в Гербарии сохранялись 
традиции, заложенные основателем.  
Создавая Гербарий, П.Н. Крылов поставил перед собой глобальную задачу 
изучения флоры и растительности Сибири. Первым трудом, которым 
Порфирий Никитич начал осуществление своей задачи, была его 7-томная 
«Флора Алтая и Томской губернии. Руководство к определению растений 
Западной Сибири» (1901–1914). Этот труд имеет непреходящее значение не 
только потому, что включает все виды, растущие на значительной по 
площади ранее почти не исследованной территории, но и потому, что это был 
первый систематический труд по флоре Сибири на русском языке, что 
существенно расширяло круг пользователей. Здесь приведены подробные 
описания морфологии, условий произрастания, распространения и ареала 
каждого из 1787 видов и впервые даны ключи для определения видов. По 
словам В.В. Сапожникова, Западная Сибирь «получила драгоценный ключ к 
распознанию представителей ее флоры», а «книга появилась не только в 
руках специалиста-ботаника, но также в руках агронома, лесничего, студента, 
гимназиста и дала несомненный толчок к дальнейшему изучению сибирской 
флоры». Вторым по времени создания, но, быть может, первым по 
значимости был еще один капитальный труд – «Флора Западной Сибири», 
который охватывает все виды, растущие на огромной территории от Урала до 
Красноярского края и от Ледовитого океана до хребтов Восточного 
Казахстана. Это не просто расширенное переиздание «Флоры Алтая…», как 
написано на титульном листе каждого тома, а новый оригинальный труд, в 
котором учтена внутривидовая изменчивость, установлены многочисленные 
подвиды, разновидности и формы. Особенностью этого труда является и то, 
что, начав этот огромный труд уже в преклонном возрасте, Порфирий 
Никитич пригласил к участию в нем своих учеников – Б.К. Шишкина, 
Л.Ф. Покровскую-Ревердатто, Л.П. Сергиевскую, Г.П. Сумневича и свою 
помощницу в период работы в Петрограде – Е.И. Штейнберг. Двое из них – 
Б.К. Шишкин и Л.П. Сергиевская – закончили и опубликовали тома «Флоры» 
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с 7-го по 11-й (при жизни Порфирия Никитича было издано 6 томов), а 
последний 12-й том полностью написан Л.П. Сергиевской.  
Кроме глобальных по своему значению трудов, П.Н. Крыловым написаны 
очень значимые для науки, хотя и небольшие по объему статьи, касавшиеся 
актуальных проблем самых разных отраслей ботаники, которыми он как бы 
задал программу исследования ботаников томской школы на долгие годы. 
Его небольшие работы «Липа на предгорьях Кузнецкого Алатау» (1891), 
«Тайга с естественно-исторической точки зрения» (1898) и «Эндемизм 
алтайской флоры» (1905) дали толчок к исследованию генезиса сибирской 
флоры, изучению древних элементов флоры – реликтов, и видов, которые 
имеют узкое распространение – эндемиков. Своими статьями – «К вопросу о 
колебании границы между лесной и степной областями» (1915), «По поводу 
вопроса о классификации русских степей» (1918), «Степи западной части 
Томской губернии» (1916), «Очерк растительности Сибири» (1919) – 
П.Н. Крылов положил начало изучению растительности Сибири. Некоторые 
работы П.Н. Крылова прямо намечали направления исследований – «Задачи 
ботанико-географических исследований Сибири» (1919), «Задачи и методы 
фито-географических исследований и отношение их к фито-социологии и 
фито-экологии» (1922). П.Н. Крылов занимался и решением прикладных 
задач. Еще в 1876 г., до приезда в Томск, он написал статью «О народных 
лекарственных растениях, употребляемых в Пермской губернии» и в 
дальнейшем участвовал во всех начинаниях, связанных с лекарственными 
растениями. Даже его экспедиция в Забайкалье, которую он совершил в 
последний год своей жизни, была связана с изучением лекарственных 
растений.  
Л.П. Сергиевская завершила многолетний труд «Флора Западной Сибири» 
написанием последнего, 12-го тома «Дополнения и изменения к «Флоре 
Западной Сибири П.Н. Крылова», ею составлена «Флора Забайкалья» (4 
тома), она внесла большой вклад в создание флористической картотеки и 
системы каталогов библиотеки Гербария, была редактором 
«Систематических заметок…». Лидия Палладиевна вела большую гербарную 
работу: ее многочисленные сборы существенно пополнили коллекции 
Гербария, ею организованы отделы тропических растений, мохообразных, 
лишайников, учебный и тематический гербарий, она начала собирать 
коллекцию семян. Л.П. Сергиевская совершила научный подвиг, сохранив 
коллекции Гербария в чрезвычайно трудных условиях во время Великой 
Отечественной войны, когда все шкафы и коллекции были перемещены в 
здание Научной библиотеки. Стараниями Л.П. Сергиевской Гербарию в 1933 
г. постановлением коллегии Наркомпроса было присвоено имя его создателя, 
а в 1950 г. городские власти разрешили перенести прах П.Н. Крылова с 
Преображенского кладбища на территорию созданного им Ботанического 
сада. 
Начало написанию 10 томной «Флоры Красноярского края» положили 
В.В. Ревердатто и Л.П. Сергиевская, дальнейшая работа продолжалась и была 
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завершена в основном под руководством А.В. Положий. А.В. Положий была 
также редактором и основным составителем 3 томов 14-томной «Флоры 
Сибири» – «Розоцветные», «Бобовые», «Норичниковые», и заключительного 
тома «Дополнения и изменения к «Флоре Сибири», опубликованного в 
2003 г. По инициативе А.В. Положий была выделена коллекция типов 
сосудистых растений, опубликован справочник «Типы таксонов в Гербарии 
им. П.Н.Крылова». На протяжении всего времени заведования Гербарием 
А.В. Положий была редактором «Систематических заметок…». В период ее 
заведования наиболее продуктивными для пополнения Гербария годами были 
70–80-е, когда проводились работы по изучению запасов растительного 
сырья. В эти годы совместно с открывшимся при Томском университете в 
1969 г. Научно-исследовательским институтом биологии и биофизики, в 
первые годы существования которого Антонина Васильевна заведовала 
лабораторий флоры и растительных ресурсов, проводились многочисленные 
длительные экспедиции, где были собраны богатые материалы по флоре 
Тувы, Алтая, Забайкалья, Кузнецкого Алатау. 
Имена создателя и хранителей Гербария – П.Н. Крылова, 
Л.П. Сергиевской и А.В. Положий – запечатлены в названиях видов, 
описанных их учениками или учеными, знавшими и уважавшими их. В честь 
П.Н. Крылова назван род Krylovia Schischk. ex Tamamsch. и более 50 видов, 
среди которых Veronica krylovii Schischk., Brachanthemum krylovii Serg., 
Hieracium porphyrii Schischk. et Serg., имя Л.П. Сергиевской видим в 
названиях Lotus sergievskiae R.Kom. et Kovalevsk., Potentilla lydiae Kurbatsky, 
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